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От -составителеи 
Одаренный прирадой замечательными способностя.ми, 
обладая необыкновенной памятью и иеутомимым трудолюбием, 
Чупин в течение слишк.ом 30 лет 
служил как. бы центром всего Уральского края. 
Из письма О. Е. Клера, 
секретаря Уральского Общества 
Любителей Естествознания. 
Н. К. Чупин - выдающийся уральский ученый, историк, 
географ, этнограф, педаmг, библиограф, краевед-энциклопедист, 
создатель уникального «Географического и статистического 
словаря Пермекай губернии». 
Более четверти века Н. К. Чупин был для современников 
высшим авторитетом во многих вопросах ураловедения. Ему 
удалось собрать уникальную библиотеку, о которой знали не 
только в Екатеринбурге, но и далеко за его пределами. Чупинское 
ю 1ижное собрание отражало весь широкий круг и~-rrересов ученого­
энциклопедиста. Особенно полной была его уральская часть. 
Современники считали, что Чупину удалось собрать почти 
все, что "когда-либо и где-либо напечатано об Урале и прилегающих 
к нему землях". 
И в наше время его труды - незаменимые источники при 
изучении истории и географии горнозаводского Урала. К чу­
пинскому словарю постоянно обращаются краеведы:·библиографы, 
исследователи-географы, историки, этнографы, лингвисты, 
родоведы, студенты. 
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В феврале 200 l r: в СОУНБ им. В. Г. Белинского прошли 
Первые Чупинские чтения. Присвоение его имени краевеJI,ческим 
Ч'tениям было оценено собравшимися историками, краеведами, 
библиотечными и музейными специалистами как '·акт истори­
ческой справеДТiивости". 
Было решено проводить Чтения один раз в два года. 
Вторые Чупинские краеведческие чтения состоялись в фев­
рале 2004 г. и были посвящены 180-летию со дня рождения за­
меtiательного уральского ученого. 
Они собрали еще более широкий круг специалистов, прел­
ставивших практически все направления современного краеве­
дения. 
Исторические, библиотечные, литературные, музыковед­
ческие, архивные, генеалогические, прикладные исследования 
стали основой докладов и сообщений Вторых Чупинских 
чтений. 
